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Neem mee afscheid van Erwin Mortier 
 
Stadsdichter worden van Gent – waarom zou je het doen? Voor het geld hoeft het niet: je 
krijgt amper 625 euro voor je noeste arbeid, een aalmoes vergeleken bij de comfortabele 
5.000 euro van je Antwerpse collega. Voor de vrouwen dan? Daar zal onze huidige 
stadsdichter ook weinig boodschap dan hebben. En de roem, tja, die is er wel, maar erg ver 
reikt die toch niet. Waarom dan toch, o waarom? Omdat Gent zo’n toffe stad is natuurlijk. 
Omdat het een eer is in naam van die stad te mogen schrijven. En omdat je op het eind een 
feestje krijgt, en je mag zelf kiezen wie er komt! 
Woensdagavond, aan de vooravond van Gedichtendag, nemen de Stad Gent en 
Poëziecentrum vzw afscheid van de momenteel aan een smerige longinfectie lijdende, maar 
daarom niet minder getalenteerde huidige stadsdichter Erwin Mortier. Hij heeft de stad de 
voorbije twee jaar als een volleerd rederijker bij belangrijke gelegenheden van de nodige 
poëzie voorzien. Mortier nodigt voor de gelegenheid drie collega-dichters uit: Ruth Lasters, 
die in november debuteerde met de novelle Poolijs, en Kurt De Boodt en Mark Van Tongele. 
Geen van deze drie is van Gent, maar laat dat geen domper op de feestvreugde zijn: ze zijn 
stuk voor stuk de moeite waard (zeg dat Gentblogt het gezegd heeft!) en Gentenaars zijn 
warmhartige mensen. De muziek komt van Bach, Mortiers lievelingscomponist. Alexander 
Makay brengt werk van hem op gitaar.  
Het leukste van al is: u kunt er ook naartoe. Iedereen is welkom, helemaal gratis en 
voor niets. Reserveren is aangewezen. Dat doet u via het onvolprezen Poëziecentrum. U belt 
09 225 22 25, faxt 09 225 90 54 of mailt shop@poeziecentrum.be en zegt dat u erbij zult zijn. 
En als u dat gedaan hebt, kunt u woensdag met een gerust poëtisch hart afzakken naar de 
Troonzaal van het stadhuis, waar het allemaal plaatsvindt. U moet er wel bij nemen dat de 
presentatie in handen is van Radio 1-stem Pat Donnez. Maar de receptie achteraf maakt zelfs 
dat goed.  En mocht u niet van poëzie houden, maar wel van liberalen in het algemeen of van 
Sas van Rouveroij in het bijzonder, dan komt u ook aan uw trekken: de avond is ook opgevat 
als een afscheid aan de voormalige schepen van cultuur, die, zoals bekend, sinds begin dit jaar 
opgevolgd is door de Bourgondische Spiritist Lieven Decaluwé.  
